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INTRODUCCIÓ
Els treballs de conservació - restauració portats 
a terme al Tossal del Mortòrum han tingut, fona-
mentalment, dos objectius; la preservació de les 
estructures conservades in situ i la musealització 
del jaciment.
Les estructures excavades es trobaven greu-
ment afectades pels diferents agents d’alteració, 
per la qual cosa l’estat de conservació era dolent. 
Els treballs de consolidació ens van permetre pre-
parar aquestes estructures per romandre a l’aire 
lliure, així com afavorir la comprensió del poblat 
per part del visitant.
Prèviament als treballs de consolidació, va ser 
necessari realitzar un estudi detallat de les diverses 
estructures conservades in situ. Aquest estudi es va 
portar a terme l’any 2007 i va servir com a base per 
a la posterior redacció, l’any 2008, del projecte de 
conservació - restauració. Aquest incloïa les dades 
geogràfiques, històriques i de les estructures, tam-
bé la descripció de les tècniques constructives, dels 
materials utilitzats, així com els principals produc-
tes d’alteració, els factors de degradació, l’estat de 
conservació i finalment la proposta d’intervenció. 
Es varen constatar algunes diferencies respecte a 
l’estat de conservació, entre unes estructures i al-
tres, depenent del sistema de construcció i de la 
incidència dels agents d’alteració. D’aquesta mane-
ra es va prioritzar l’eliminació o el tractament del 
productes d’alteració que patia cada estructura, 
provocats pels agents de degradació.
Tot açò tenint molt presents els criteris actuals 
de conservació - restauració, entre els que cal des-
tacar la reversibilitat dels productes utilitzats així 
com dels afegits, el respecte per l’entorn, la docu-
mentació del procés i la mínima intervenció. Per 
la qual cosa, una de les premisses bàsiques en el 
moment d’intervenir al jaciment ha estat reduir al 
mínim els afegits i només actuar quan fora estricta-
ment necessari. Altre aspecte essencial ha segut la 
sostenibilitat de les actuacions, buscant la mínima 
degradació possible sobre el medi. Amb aquest ob-
jectiu, es van prendre mesures com l’aprofitament 
dels materials extrets a les excavacions.
Els treballs directes de consolidació de les es-
tructures conservades es van iniciar a la campanya 
de l’any 2009. A partir d’aquest moment es realit-
zaran de manera simultània a les excavacions del 
jaciment. La primera campanya de conservació – 
restauració es va centrar, fonamentalment, en els 
sectors 2, 9, 11, 17 i 20. L’any 2010 es va portar a 
terme la segona campanya de conservació – res-
tauració sobre els sectors 1, 12, 14 i 15. L’any 2014 
es va realitzar la tercera campanya que comprendrà 
els sectors 13, 19, 20, 23, 24 i 28. I per últim, l’any 
2016, es va efectuar la quarta campanya actuant en 
el túmul funerari situat a l’exterior del poblat, en 
direcció nord.
DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES CON-
SOLIDADES
De les diferents tasques portades a terme al po-
blat, destaquem les realitzades en el conjunt d’ele-
ments constructius corresponents al Ferro Antic, 
fase que per diferents factors hem considerat la més 
adequada per a la musealització del jaciment. Entre 
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alguns d’aquests factors destaquem que es tracta de 
les estructures millor conservades i les que ocupen 
una major extensió. Encara que també s’han realit-
zat tasques de conservació d’algunes estructures de 
les fases anteriors, però després s’han cobert, per 
facilitar la lectura per part dels visitants i per prote-
gir-les, doncs es quedaven a nivell dels sòls.
Així ens trobem amb un poblat amb diferents de-
pendències articulades a partir dels diversos espais 
de circulació (sectors 2, 5, 10, 12 o 21). El conjunt 
d’estances situades al nord del Sector 12 (sectors 
9, 11, 17, 20, 23) presenten una planta rectangu-
lar i estan adossades les unes a les altres. L’accés el 
trobem als murs situats al sud, per tant s’accediria 
des del Sector 12. Una de les principals característi-
ques d’aquesta zona és que les construccions estan 
adossades a la cara sud de la Muralla, aprofitant 
aquesta com a tancament nord.
La segona agrupació d’estances que hem conso-
lidat es localitza al sud del Sector 12, està confor-
mada per 4 departaments quadrangulars adossats, 
configurant un edifici de planta quadrangular (sec-
tors 13, 14, 15 i 19). Podem vore dos accessos per 
als sectors 14 i 15 des del Sector 12.
Els murs que configuren aquests departaments 
estan fets amb pedres calcàries i sorrenques, me-
nudes, mitjanes i algunes grans, procedents del 
propi tossal. La tècnica utilitzada és la maçoneria, 
és a dir, s’alça el mur amb dues cares de pedres, 
més o menys carejades, travades amb fang i amb 
farcit interior de pedres menudes i fang. Les pedres 
no estan molt treballades, possiblement només es 
fan alguns cops per treure les cares. Només el mur 
10005, que separa els sectors 13 i 19 està fet amb 
grans lloses col·locades verticalment, encara que 
només es conserva la base.
Altres estructures conservades a l’interior dels 
edificis són banquetes adossades als murs, fetes amb 
una línia exterior de pedres, l’espai entre aquesta ali-
neació i el mur està farcit amb pedres i fang.
Pel que fa al fragment de la muralla que hem in-
tervingut, es tracta de la cara sud, conservada com 
Figura 5.1. Murs UE. 1003, UE. 1002, UE. 1056 i UE. 1057 tallats per la rasa.
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Figura 5.2. Incrustació de les arrels d'un pi sobre el mur UE. 1057.
a tancament dels sectors 17, 20 i 23, així com una 
línia al Sector 11, mentre que als sectors 9, 2, 1 i 
3 s’ha perdut. La tècnica constructiva utilitzada en 
aquesta ocasió és diferent, es tracta d’un gran mur 
de pedres calcàries i sorrenques, del que es conser-
va la cara sud, i diferents alineacions que tancarien 
per la cara nord, mitjançant l’ús de pedres mitja-
nes, travades amb fang, amb un gran farcit interior 
de pedres en sec.
En la campanya del 2016 hem treballat en el 
túmul funerari. Aquesta estructura presenta unes 
característiques constructives diferents a les que 
trobem al poblat. Es tracta d’una construcció as-
sentada sobre el sòl. S’alça amb pedres calcàries i 
sorrenques, també utilitzen les mateixes que aflo-
ren sobre el terreny, de diferents dimensions, so-
bretot grans, amb les que es construeix el mur ex-
tern que delimita el perímetre exterior del túmul. 
La cista es troba en una situació central, presenta 
una planta ovalada amb obertura cap al sud. Es 
conforma a partir de lloses de grans dimensions 
col·locades verticalment, de les que es conserven 
dos in situ.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Alhora de valorar l’estat de conservació de les 
estructures arqueològiques cal tenir en compte 
diferents factors, en primer lloc el procés de de-
gradació que han patit determinats elements cons-
tructius depenent del medi ambient en que s’han 
conservat. En aquest cas els elements orgànics no 
s’han pogut documentar, en estar degradats per 
complet, com podrien ser les cobertes vegetals de 
les diferents estances o els pals de fusta que podien 
sostenir les bigues.
La part superior dels murs així com els lluïts que 
podien tindre els murs, han patit una fort desgast, a 
causa de l’erosió produïda pels agents atmosfèrics 
com la pluja, el vent, pels animals o pel creixement 
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Figura 5.3. Treballs de consolidació del mur UE. 1002.
de la vegetació, abans de quedar definitivament so-
terrades. Una vegada sota terra, l’acció de les arrels 
dels arbres, ha actuat també, ja que es troben a la 
part superior del tossal i s’ha acumulat poca quan-
titat de terra sobre la superfície.
L’estat de conservació varia d’uns sectors a al-
tres, així els sectors 9, 11, 17, 20 i 23, presenten 
una alçada dels murs major que la resta, degut a la 
protecció que exercia la muralla, a la qual s’ados-
sen. Però ens trobem amb una problemàtica, ca-
racterística dels paraments de maçoneria travats 
amb fang, que és el desplaçament lateral d’alguns 
dels murs llargs. Mentre que els murs dels sectors 
13, 14, 15 i 19, estan més erosionats, perquè no te-
nen la protecció de la muralla, però també perquè 
la tècnica constructiva no és tan acurada com als 
altres sectors, per la qual cosa només es conserven 
els basaments.
A més a més dels factors ambientals, un altre 
factor de degradació ha consistit en l’acció huma-
na, que especialment va afectar a la muralla, pràcti-
cament desapareguda a causa de l’excavació d’una 
gran rasa per part de J. Peris l’any 1915, com po-
dem observar a la Figura 5.1.
LA INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ – 
RESTAURACIÓ
La intervenció ha consistit fonamentalment en 
la consolidació de les estructures, essent necessà-
ries una sèrie d’accions directes sobre els materials 
constitutius. En una primera instància s’efectuen 
els processos de neteja mecànica en la qual s’elimi-
na la vegetació, les restes de terra i altres elements 
que es troben sobre la superfície de les estructures. 
Una segona fase de treball consisteix en el 
desmuntatge de les pedres desplaçades, dispo-
sant-les, novament de forma alineada, prenent 
especial atenció en aquelles localitzades a la part 
superior dels murs per condicionar un basament 
estable sobre el que assentar la superfície de sa-
crifici. D’altra banda també es reintegren les pèr-
dues dels paraments dels murs amb pedres i mor-
ter de calç hidràulica. Tot açò per tal d’estabilitzar 
la part superior i reforçar l’interior dels murs. En 
el cas de la consolidació del túmul funerari es van 
disposar en la posició original les dues lloses que 
es conservaven a la cambra, que es trobaven una 
mica desplaçades i es van reintegrar les pèrdues 
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Figura 5.4. Vista del poblat dels del sud, després de la intervenció del 2014.
amb pedres reforçades a l’interior amb morter de 
calç hidràulica.
La superfície de sacrifici consisteix en l’alçat 
d’una o dues filades sobre el mur original amb l’ob-
jectiu d’evitar l’acció directa dels agents d’alteració 
i facilitar així la protecció de l’estructura original. 
S’utilitzen les pedres del propi jaciment, preparant 
a continuació un morter de calç tenyit amb pig-
ments, que serveix per travar les pedres d’aquesta 
capa de sacrifici. Les banquetes es cobreixen amb 
lloses de petita i mitjana mesura sense aplicar mor-
ter, per tal de protegir-les. 
Per al túmul, aquesta superfície de sacrifici es va 
realitzar a base de pedra en sec. Tanmateix, per tal 
de donar més consistència a tota l’estructura, l’in-
terior del ANEll funerari es va reforçar amb morter 
de calç hidràulic així com també la zona de contacte 
amb les lloses de la cambra. Sempre procurant que 
el morter de calç no quedés a la vista, al tractar-se 
d’una construcció originàriament realitzada a base 
de pedra en sec. Igualment es va reforçar amb blocs 
i morter la zona de contacte entre el ANEll de pe-
dres i les lloses de la cambra per tal de donar esta-
bilitat a tot el conjunt.
A més de la pròpia intervenció de consolidació 
sobre els murs també es van realitzar altres tas-
ques, algunes encaminades al condicionament 
dels departaments i carrers del poblat per a la visi-
ta. Amb aquest objectiu primerament es va nete-
jar la superfície de tots els sectors intervinguts que 
després es va cobrir amb geotèxtil, sobre el que 
es va disposar una capa de pedres i finalment una 
de terra. Per evitar l’erosió dels talls estratigràfics 
es van reforçar adossant murets de pedra en sec. 
També es va condicionar un espai per a la visita 
del túmul. Amb aquest objectiu primerament es va 
netejar la superfície al voltant de l’estructura fu-
nerària que després es va regularitzar en aquelles 
zones on era necessari amb una capa de pedres i 
terra.
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Figura 5.5. Túmul funerari, després de la intervenció del 2016.
CONSIDERACIONS FINALS
La intervenció de consolidació de les estructu-
res és imprescindible per a la conservació dels jaci-
ments. L’actuació immediata després de l’excavació 
facilita els treballs alhora que minimitza l’acció dels 
agents de degradació atmosfèrics. Les restes arque-
ològiques després de l’excavació s’han d’afrontar a 
aquestes problemàtiques que en moltes ocasions 
poden ocasionar la seua desaparició.
També cal tenir present la tasca de manteni-
ment dels jaciments, si queden exposats a l’aire 
lliure, doncs la consolidació minimitza però no evita 
l’acció d’aquests agents o d’altres que sumem amb 
l’exposició al públic de les restes. 
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